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Kulit kacang dianggap sebagai limbah yang tidak dimanfaatkan oleh 
masyarakat luas, bahkan sering dijadikan bahan pakan ternak padahal kulit kacang 
mempunyai berbagai kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan seperti 
flavonoid dan antioksidan, yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas 
juga meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, kelompok kami 
membuat inovasi sirup berbahan dasar kulit kacang yang berguna untuk 
meningkatkan kesehatan. Metode yang digunakan dalam proses pembuatan 
sirup yaitu dengan mengambil sari rebusan kulit kacang dan mencampurkannya 
dengan madu guna menambah cita rasa. Pemasaran produk diawali dengan 
promosi baik media sosial online maupun melalui brosur/pamflet kemudian 
menjualnya pada konsumen potensial yaitu mahasiwa UNS dan masyarakat 
sekitar solo kemudian dipasarkan ke masyarakat luas tanpa memandang kelas 
ekonomi. 
Sirup kulit kacang tanah kami memiliki keunggulan dibandingkan dengan 
produk-produk lain karena produk kami dapat meningkatkan daya tahan tubuh, 
harga relatif terjangkau serta terbuat dari bahan alami. Sehingga produk 
kami memiliki potensi untuk terus berkembang, dikonsumsi oleh masyarakat 
luas. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring berkembangnya zaman dalam era globalisasi ini, manusia dituntut 
untuk tetap aktif, kreatif, dan ceria dalam menjalani berbagai aktivitas. Aktivitas 
yang  dilakukan setiap hari begitu padat sehingga manusia dituntut untuk tetap fit 
dan selalu menjaga kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun pikiran. Berbagai 
cara dapat di tempuh untuk menjaga kesehatan tubuh, seperti olah raga teratur, 
tidur cukup, makan makanan bergizi, minum air putih cukup dan lain sebagainya. 
Makanan yang kita makan setiap hari terdiri dari berbagi macam bahan dan 
jenis, yang mengandung karbohidrat, air, protein hewani, protein nabati, lemak, 
vitamin dan mineral. Zat makanan tersebut di butuhkan oleh tubuh dalam proses 
metabolisme, sehingga tubuh dapat mempertahankan keadaan agar selalu sehat 
dan kebal terhadap penyakit (Saparinto,Cahyo dan Diana Hidayati, 2006) 
Kacang tanah merupakan salah satu komponen dari sumber protein nabati. 
Sebagai sumber protein nabati kacang tanah memiliki berbagai macam manfaat. 
Manfaat kacang tanah antara lain menurunkan kolesterol, mencegah risiko kanker 
perut, melawan penyakit jantung, mencegah risiko stroke, dan baik untuk kulit, 
karena mengandung karbohidrat, lemak, protein, kalori, dll (Depkes RI, 1996). 
Selain bijinya yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, kulit  kacang  
tanah  (Arachis  hypogea)  yang  hanya dianggap  sebagai  limbah  seusai  
menikmati  bijinya bahkan hanya dijadikan sebagai bahan pakan ternak, ternyata 
memiliki  banyak manfaat yang tidak kalah, beberapa kandungan kimia yang 
bermaanfaat bagi  kesehatan dari  kulit  kacang  tanah antara lain  luteolin,  
eriodictyol, dan 5,7-dihydroxychromone  (De  Lucca et. al., 1987). Penelitian 
menunjukkan jumlah  keseluruhan fenolat  dari  kulit  kacang  tanah  yang  
nondefatted  adalah  sekitar  90-125 mg/g  kulit  kering,  termasuk  asam  fenolat,  
flavonoid-flavonoid  dan resveratrol (Sanders et al., 2000 cit Nepote et al., 2004; 
Yu et al., 2004).  Resveratrol  menunjukkan  aktivitas  sebagai  pencegah kanker  
pada  tikus  dan  bertindak  sebagai  suatu  antioksidan  dan antimutagenik (Jang et 
al, 1997 cit Nepote et al., 2004). Oleh karena itu,  dalam  rangka usaha 
pemanfaatan kulit kacang tanah (Arachis hypogea) yang sangat bermanfaat 
sebagai sirup madu kulit kacang (SIMAKUKANG), perlu dilakukan pengolahan 
menjadi ekstrak sirup (air hasil rebusan kulit kacang tanah) dengan campuran 
madu yang berguna sebagai salah satu produk kesehatan. 
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1.2 Prioritas Masalah  
Bagaimana cara pembuatan sirup madu kulit kacang (SIMAKUKANG) 
sebagai salah satu alternatif produk kesehatan? 
 
1.3 Manfaat Kegiatan 
 1. Segi Ekonomi 
a. Bagi masyarakat  
Pembuatan sirup madu kulit kacang (SIMAKUKANG) diharapkan 
dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki 
keadaan ekonomi warga. 
b. Bagi pemerintah 
Terbukanya lapangan pekerjaan dari pengolahan SIMAKUKANG 
diharapkan  dapat mengurangi angka pengangguran diantara warga 
sekitar. 
 2. Segi Sosial 
Produk SIMAKUKANG memberi manfaat sebagai salah satu alternatif 




 Hasil luaran yang diharapkan dalam pengolahan SIMAKUKANG adalah 
dapat menjadi salah satu alternatif produk kesehatan warga sekitar. Selain itu, 
diharapakan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan diantara warga dan secara 
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BAB 2 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
1.1 Gambaran Pasar 
Sasaran kami adalah seluruh masyarakat di berbagai kalangan terutama 
mahasiswa. Produk kami baik untuk semua kalangan umur. Kami memulai 
promosi produk kami pada masyarakat di segmen pasar. Dalam jangka waktu 
panjang, kami mencanangkan untuk membentuk stand yang berada di pusat 
perbelanjaan ataupun di tempat umum, serta fasilitas berupa jasa delivery order.  
 
1.2 Prospek Pengembangan SIMAKUKANG 
Prospek pengembangan SIMAKUKANG dikaji berlandaskan pada analisa SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) sebagai berikut : 
1.1.1. Kekuatan (Strength) 
1. Terbuat dari bahan alami seperti kulit kacang yang tidak 
mengandung zat kimia. 
(Tidak membuang kandungan dari kulit kacang dan menjaga 
khasiat kandunganya) 
2. Sirup yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. 
3. Sehat, hiegenis, dan halal 
(Menjaga kualitas dan kebersihan pada proses produksi) 
4. Tersedia varian rasa dengan ekstrak kulit kacang yang 
menyebabkan rasa sirup menjadi unik dan beda dari yang lain. 
(Memberikan Frambocent atau varian rasa pada sirup) 
5. Penyajian yang simpel dan sederhana 
6. Mudah didapat dan Terjangkau 
(Membuka lokasi atau stand penjualan di tempat umum yang 
banyak dikunjungi oleh masyarakat) 
1.1.2. Kelemahan (Weakness) 
1. Jumlah Produksi terbatas  
(Produksi  SIMAKUKANG hanya dalam jumlah yang terbatas) 
1.1.3. Peluang Usaha (Opportunity) 
1. Gaya hidup masyarakat  terutama  mahasiswa yang  suka  
minuman segar bervariasi  rasa namun  menyehatkan 
2. Banyaknya aktivitas masyarakat sehingga perlu minuman 
segar yang memiliki kandungan manfaat yang besar bagi 
kesehatan tubuh 
3. Belum adanya Sirup yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh 
sehingga masyarakat bisa menikmati kesegaran 
SIMAKUKANG dengan banyak manfaat bagi tubuh 
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1.1.4. Ancaman (Threat)) 
1. Kejenuhan dan kebosanan konsumen terhadap produk 
SIMAKUKANG 
2. Banyak  Perusahaan  multinasional yang memproduksi Produk 
sejenis dengan varian rasa yang lebih banyak dan jauh lebih 
tahan lama  
 
1.3 Media Promosi Yang Digunakan 
Untuk menunjang  proses  pemasaran,  ada beberapa alternatif  dalam 
mempromosikan produk SIMAKUKANG yaitu melalui media sosial seperti 
Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selain itu dapat menggunakan cara menarik 
seperti mencoba sirup secara gratis bagi para konsumen dan pembagian brosur. 
 
1.4 Strategi Pemasaran Yang Ditetapkan 
a. Kebijakan Produk 
Usaha ini bergerak dalam  bidang produksi. Jenis produk ini adalah 
minuman sirup berbahan dasar ekstrak kulit kacang. 
b. Kebijakan Harga 
Harga yang diberikan  kepada konsumen adalah Rp. 18.500,-  per botol 
c. Kebijakan Promosi 
Untuk meningkatkan  hasil  penjualan, kegiatan  promosi dilakukan 
dengan cara pembuatan brosur, pamflet, dan coba gratis yang 
dilakukan di stand  saat  penawaran  produk  kepada  masyarakat.  
d. Kebijakan Distribusi 
Bekerja sama dengan mitra Koperasi Mahasiswa UNS, menitipkan 
produk ke warung-warung sekitar kampus UNS, berjualan di event-
event seperti CFD atau stand keliling dan menerima Open Order atau 
pemesanan secara online. 
 
1.5 Rencana Produksi Selama Tiga Bulan 
Produksi dilakukan setiap 2 minggu sebanyak 20 botol. Rencana harga produk 
per botol  adalah Rp.18.500 
 
1.6 Break Event Point (BEP) 
Untuk menetukan titik equilibrium yaitu : 
Rp. 24.000 x 30 botol  = Rp. 720.000 (selama dua minggu) 
Rp. 720.000 x 6  = Rp. 4.320.000 (selama dua belas minggu) 
 
Rp 4.320.000 – Rp 3.765.000 = Rp 555.000 
Pada saat bulan ketiga, laba yang dihasilkan Rp 555.000 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 















Gambar 1 : Alur metode SIMAKUKANG dalam pelaksanaan progam PKM-K 
 
3.1 Tempat Pelaksaan Program 
 Tempat produksi usaha pembuatan SIMAKUKANG akan 
dilaksanakan di tempat tinggal salah satu anggota kelompok yaitu di daerah 
Oro-Oro Tengah RT. 02 RW. 03 Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Lokasi 
dipilih karena mudah dijangkau dan salah satu rekan kami yang tinggal di 
rumah pribadi. 
 
3.2 Alat dan Bahan 
Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan SIMAKUKANG 
mudah didapatkan karena alat dan bahan ini umum di masyarakat. Alat yang 
digunakan adalah sendok, blender, kompor, panci, pengaduk, saringan, 
corong, dan baskom. Dan bahan yang digunakan adalah gas, botol sirup, kulit 





Persiapan Tempat Produksi 
SIMAKUKANG 




dalam produksi di pasaran 
Hasil SIMAKUKANG 
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3.3 Proses pembuatan SIMAKUKANG 
 
1.  Kupas kacang tanah, sisihkan kulit kacang dan isi kacang. Yang 
digunakan hanya kulit kacang saja 
2. Kulit kacang tanah yang sudah di sisihkan, lalu dihaluskan 
menggunakan blender dan setelah di haluskan menggunakan blender, di 
rebus menggunakan air mineral dan di campur dengan madu 
3. Hasil perebusan kemudian di saring menggunakan saringan untuk 
memisahkan antara ampas dan sari-sarinya serta diperas menggunakan 
sendok untuk memaksimalkan banyaknya produk yang dihasilkan 
4. Masukan hasil saringan ke dalam botol kaca secara cepat dan higenis 
untuk mencegah adanya kontaminasi mikroorganisme. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 
Peralatan penunjang 
Meliputi peralatan produksi bersifat jangka panjang 
535.000 
2 
Bahan habis pakai 














4.2 Jadwal Kegiatan 
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
No. Jenis Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 
1 Persiapan                                 
2 Studi pasar                                 
3 Pelaksanaan kegiatan       
 
                        
4 
Penyusunan laporan 
kemajuan                                 
5 Evaluasi                                 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Bastomy Eka Rezkita 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Pendidikan Dokter 
4 NIM G0015039 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jember, 21 September 1996 
6 E-mail Bastomyeka@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 089655423680 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi Al-Baitul Amin SMPN 3 Jember SMAN 1 Jember 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 
 





Bastomy Eka Rezkita 
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Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Annisa Solechah 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Pendidikan Dokter 
4 NIM G0015025 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 16 Oktober 1997 
6 E-mail Annisa.ss16@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 081226057634 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDMUH 1 
Surakarta 
SMPN 4 Surakarta SMAN 3 Surakarta 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 
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Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Fita Nafisa 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Pendidikan Dokter 
4 NIM G0015090 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Boyolali, 11 Januari 1995 
6 E-mail ftnafisa@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 089673456663 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MIN Boyolali SMPN 1 Boyolali SMAN 1 Boyolali 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 
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Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Khoirun Nisak 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Pendidikan Dokter 
4 NIM G0015129 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Lamongan, 24 April 1996 
6 E-mail khoirunnisaknindyo@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 082272443265 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 






Jurusan    
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 
 
Surakarta 28 September 2015 
Pengusul, 
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Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
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2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Pendidikan Dokter  
4 NIM G0015202 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bitung, 31 Maret 1996 
6 E-mail reivandysingon@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 085859919076 
 
B. Riwayat Pendidikan 




SMPN 1 TAMAN 
SMAN 15 
SURABAYA 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2008 2008-2011 2011-2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 
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Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Dian Nugroho, dr. 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Kedokteran 
4 NIDN 0608078301 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 8 Juli 1983 
6 E-mail dianfkuns@staff.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 085867346330 
 
B. Riwayat Pendidikan 





Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta – 
RSUD dr. Moewardi Surakarta 
Jurusan Kedokteran Profesi Dokter 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2007 2007-2010 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 





Kedokteran Indonesia 2012 







FRESH : Focus Resource 





Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 




Dian Nugroho, dr. 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 










dan gas 3 bulan 
Bahan bakar 
produksi 
1 set 100.000 200.000 




1 set 100.000 100.000 
Baskom Tempat bahan 
baku  




2 buah 30.000 60.000 
Pengaduk Pengolahan 
bahan baku 
2 buah 15.000 30.000 
Saringan Pengolahan 
bahan baku 
2 buah 15.000 30.000 
Corong Penempatan 
produk 
2 buah 10.000 20.000 
Gelas Pengukuran 
bahan baku 
5 buah 4.000 20.000 
Sendok Pengolahan 
bahan baku 






1 set 25.000 25.000 
SUB TOTAL (Rp) 535.000 
 









Gas Bahan bakar 
produksi 
5 tabung 20.000 100.000 
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Kulit kacang Bahan baku 0,25 kg x 
180 = 45kg 
3.000 135.000 
Madu Bahan baku 0,25 L x 
180 
= 45 L 
25.000 1.125.000 
Air Bahan baku   50.000 
Asam benzoat Bahan pelengkap   50.000 
Sabun cuci Pembersih 
peralatan 
1 buah 20.000 20.000 
















 Fakultas Kedokteran ke 
tempat produksi 
 Tempat produksi ke pasar 
Transportasi distribusi: 
 Tempat produksi ke 
tempat pemasaran 
6 x 5 L 10.000 300.000 
SUB TOTAL (Rp) 300.000 
 















 200.000 200.000 
Publikasi produk 




 350.000 350.000 
Labeling Pemberian merk 
produk 
180 2.000 360.000 
SUB TOTAL (Rp) 910.000 
TOTAL (KESELURUHAN) (Rp.) 3.765.000 
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